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风险呆滞贷款就达 .6 3 亿元
,
占贷款总
额的 20 %
.
在这些风险呆滞贷款中
,
因企业倒闭
,
资金损失及经营性亏损
,
导致 7。。。 万元左右
的资金已完全没有着落
。
银行在资金运营上严重超负荷运转
,
包袱越背越重
,
有的只有靠超占
联行汇差和向外拆借来保持资金的平衡
。
不少地方的银行负债累累
,
早 已超出了国外银行倒闭
的界限
。
银行信贷资金的恶性循环
,
进一步激化了资金供求矛盾
,
国家重点建设和重点企业所
需的资金得不到保证
,
农副产品收购所需的资金也不能及时到位
,
严重阻碍国民经济的发展和
(四 )推行资金商品化
、
利率市场化改革
.
资金非商 品化
,
是旧 的计划经济体制的产物
,
是造成投资饥饿症
、
资金使用效益低下的重
要原因
.
要实现资金商品化
,
必须破除供给制
,
实行真正的借贷制
,
也就是按照市场经济的要
求
,
实现信贷资金的商品化经营
,
即银行不包企业资金
,
中央银行不包商业银行资金
,
形成银行
与企业
、
银行与银行之间
,
在资金上单纯为借贷关系
.
信贷资金的运用
,
应由信用放款为主转向
抵押放款和证券投资
、
投资参股等为主
,
实现资产多元化和业务综合化
。
要实现资金商品化
,
更为重要的是要利率市场化
。
利率是国家调控金融市场的重要经济杠
杆
,
是资金供求状况的反映器
,
是引导资金走向的价格信号
.
中央银行制定的存贷款利率要以
市场资金供求关系作为重要依据
,
并及时地依据市场资金的价格信号传导对基准利率加以调
整和校正
,
各商业银行存款
、
贷款与投资的利率在中央银行规定的基准利率上有浮动权
.
当然
,
为防止和避免以市场为导向的利率体系对国民经济发展产生不良影响
,
中央银行可规定利率
的上下限
.
这样既有利于国家正确运用利率这一经济杠杆对金融活动进行有效的宏观调控
,
也
有利于专业银行向商业银行的转变
。
(五 )建造稳定有序的商业银行运作环境
。
首先加快企业经营机制的转换进程
,
使国有企业真正成为拥有法人财产权的经营主体
,
银
行不再包企业的资金供应
,
扩大企业融资范围
,
建立合理的贷款运用机制
.
其次
,
各级政府要切
实转变职能
,
维护各商业银行的经营自主权和合法权益
,
减少不必要的行政干预
;
中央银行不
应过多干涉各商业行的具体业务
,
并逐步过渡到利用存款准备金率
、
中央银行贷款利率和公开
市场业务等间接调控手段影响和调节各商业银行的信贷活动和行为
.
再次
,
组建政策性银行
,
把现有专业银行所担负的政策性金融业务统统移交给专门承担国家政策性金融业务的政策性
银行
,
净化商业银行的职能
。
最后
,
加强金融法规建设
,
积极制定金融市场规则
,
使商业银行的
经营有法可依
,
依法经营
,
以避免金融市场的无序竟争
。
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